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R É S U M É
L ’auteur étudie l’ostéologie de Leptolepides sprattiformis et ses rapports avec les 
autres Leptolépides du Jurassique supérieur. Les affinités de Leptolepides sprattiformis 
avec certaines lignées de Téléostéens modernes sont également envisagées.
O s te o lo g y  a n d  s y s t e m a t ic  a ff in it ie s  
o f  Leptolepides sprattiformis 
fro m  U p p e r  J u r a s s ic  o f  E u r o p e
S U M M A R Y
The author studies the osteology of Leptolepides sprattiformis and its relationships 
with the other Leptolepids from the Upper Jurassic. The affinities of Leptolepides spratti­
formis and certain m o d e m  lineages of Teleosts are also considered.
L IS T E  D E S  A B R É V IA T IO N S  D E S  F IG U R E S  D U  T E X T E
A N G  : angulaire (angulo-splénial)
A N T  : antorbitaire
B O  : basioccipital
B R S T G  : rayons branchiostèges
B S P H  : basisphénoïde
C H Y  : cératohyal antérieur
C L T  : cleithrum
C O R  : hypocoracoïde (coracoïde sensu stricto)
D E T H  : dermethmoïde (rostral)
D N  : dentaire (dento-splénial)
E C P T  : ectoptérygoïde
E H Y  : cératohyal postérieur (épihyal)
E N P T  : entoptérygoïde (endoptérygoïde, mésoptérygoïde)
E P  1, 2, 3 : épuraux
E P I  : épiotique
E X O  : exoccipital
F R  : frontal
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hypoethmoïde (hypoethmoïde ventral) 
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premier arc neural de la vertèbre urale I
















vertèbres préurales I, II, III, I V  

















canal sensoriel cephalique circumorbitaire 
commissure sensorielle cephalique extrascapulairo 
canal sensoriel de la ligne latérale 
canal sensoriel céphalique mandibulaire 
commissure sensorielle céphalique pariétale 
canal sensoriel céphalique préoperculaire 
canal sensoriel céphalique postorbitaire 
canal sensoriel céphalique supraorbitaire
dépression articulaire pour la tête du maxillaire dans le supra 
ethmoïde
f. I V  :
f. mx. :
foramen du nerf pathétique ou troehléaire (IV)
facette articulaire du processus latéral du supraethmoïde pour
le maxillaire




foramen du truncus hyoideomandibularis du nerf facial (VII) 
processus basiptérygoïde du parasphénoïde 
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R E M E R C IE M E N T S
•Je tie n s à d ire  m a reconnaissance à  M r P . S a rte n a er , ch e f d u  D é p a rte m e n t 
de P aléo n to lo gie  à l ’In s t it u t  R o y a l des Sciences N a tu re lle s  de B e lg iq u e  (B ru xe lle s), 
a in s i qu au D r . P . B u lty n c k , d u  m em e In s t it u t , p o u r l ’a ccu e il ch ale u re ux  q u ’ils  
m o nt réservé d ans le urs la b o ra to ire s et p our m ’a v o ir  p erm is de tr a v a il le r  su r les 
co llectio ns d ont i ls  assuren t la  garde.
P lu s  de q u inze  espèces de Leptolepidae ont été d écrites du K im m é rid g ie n  et du 
P o rtla n d ie n  (Ju ra ssiq u e  su p érieur) de l ’E u ro p e  d ans le co u ra n t d u  d ix -n e u v iè m e  
siècle. A . S. W oodw ard  (18 9 5, pp. 5 0 9 -5 13 ) les ré d u it , p a r la  m ise en s y n o n y m ie , 
aux seules tro is  espèces Leptolepis dubia (De B la in v ille , H . D., 18 18 ), Leptolepis 
sprattiformis (De B la in v ille , H . D., 18 18 ) et Leptolepis voithi (von M ü n ster, G., 
1839). P . D e  Saint-Seine (1949) considère Leptolepis sprattiformis com m e la  form e 
ju v e n ile  de Leptolepis dubia et m et les deux espèces en sy n o n y m ie  sous le p re m ie r 
nom . O. N y b e lin  (1974) p ro u ve  que les d eu x  espèces sont no tab lem ent différentes 
et le u r confère m êm e u n  sta tu t générique p a rt ic u lie r  au  sein  de la  fa m ille  des Lep­
tolepidae. I l  ré h a b ilite  le genre Tharsis G ieb el, C . G., 1848 p o u r Leptolepis dubia et 
crée le genre Leptolepides N y b elin , O ., 19 74  p o u r Leptolepis sprattiformis.
L e s d escrip tio n s de Leptolepis sprattiformis p a r H .  D . D e  B la in v ille  (18 18 ) 
et p ar A . S. W oodw ard  (1895) sont très courtes et fo rt peu précises et celle de 
P. D e  Saint-Seine (1949) se rap p o rte , en fa it , à  Tharsis dubius. O. N y b elin  (1974) 
est le p re m ie r à d o n n er une d e scrip tio n  p lu s  précise, encore que peu d éta illée  de ce 
poisson. C . P atterso n  et D . E .  R osen (19 7 7) s ’y  intéressent égalem ent et figurent 
le squelette cé p h aliq u e  et le co m plexe urophore.
Mes propres recherches su r les Leptolepidae et les Clupavidae (L . Taverne, 
1973a, 19 73 b , 19 75 a , 19 7 5 b , 19 75 c, 19 75 d , 19 75 e , 19 7 7 , sous presse) m ’ont am ené 
à é tud ier les spécim ens des co llectio n s de l ’In s t it u t  R o y a l des Scien ces N a tu re lle s  
de B e lg iq u e  rap p o rtés à l ’espèce Leptolepides sprattiformis et déterm inés p o u r la  
p lu p a rt p ar le D r  E .  I .  W h ite , ch e f h o no raire  d u  D é p a rte m e n t de G éo lo gie  et de 
Paléonto lo gie d u  B r it is h  M useum  (N a tu ra l H is t o ry )  de L o n d re s. U n  g ra n d  nom bre 
de ces specim ens se sont révélés etre des jeu n e s Tharsis dubius et seuls une tre n ta in e  
d exem p la ires a p p a rtie n n e n t b ien à l ’espèce Leptolepides sprattiformis. J ’a i basé 
m on étude su r v in g t -h u it  sp écim ens ( I . R .  S c. N . B .,  N °  P .  2358  à P .  2 3 75 ) p ro ­
ve n an t d u  K im m é rid g ie n  de Solenhofen, de K e lh e im  et de P a p p e n h e im  en R é p u ­
bliq ue fédérale A lle m a n d e . P a r m i ces spécim ens, i l  en est c in q  (I. R .  S c. N . B ., 
^<() I  . 2358 , P . 2359 , P . 2360, P . 2366 et P . 2373) q u i sont presque p arfa ite m e n t 
conservés. L  excellente q u a lité  du m a té rie l étudié  a p erm is de co m pléter et d ’a p p ro -
I . introduction
fo n d ir  n o ta b lem ent les recherches d ’O. N y b elin  (1974) et de C. P atterson  et 
D . E .  R osen (19 77).
n . —  o ste o lo g ie  de Leptolepides sprattiformis
R a p p e lo n s que Leptolepides sprattiformis est u n  p e tit  poisson allongé d o n t les 
p lu s  g ra n d s sp écim ens n ’excèdent pas 70 à  80 m m  de lon g u eu r to ta le  et q u i est connu 
du K im in é r id g ie n  de B a v iè re  (R é p u b liq u e  Fé d é ra le  A lle m a n d e ) et de l ’A in  (F ra n ce ).
Fig. 1. Leptolepides sprattiformis (De B l a i n v i l l e , H. D., 1818). 
Reconstitution d’après les spécimens I.R.Sc.N.B. N° P. 2358, P. 2359, P. 2360, P. 2366 
et P. 2373. L ’échelle s’applique au spécimen N° P. 2358.
1 . Le crâne.
L a  lo n gueur d u  crâne représente de 30 à  33 %  de la  lo n gueur sta n d a rd . L a  
h a u te u r o c c ip ita le  du crâne v a u t  de 5 5  à  60 %  de sa longueur.
L e s  fro n ta u x  sont g ra nd s, a llongés, étro its  à  l ’a v a n t et é la rg is  à  l ’a rriè re . L e  
ca n a l sensoriel eép h aliq ue su p ra o rb ita ire  tra ve rse  to u t le fro n ta l, s u it  le bord externe 
de 1 os et y  reste é tro it et ferm é su r to u t son tra je t . D a n s  la  rég io n  postérieure du 
fro n ta l, tro is  d iv e rt ic u le s  se d étach en t d u  ca n a l p r in c ip a l. L e  tro is iè m e  d iv e rt ic u le  
q u i est a ussi le p lu s long se prolonge su r le p a rié ta l. 11 n ’y  a pas v ra im e n t co nnexio n  
entre le canal su p ra o rb ita ire  d u  fro n ta l et le ca na l p o sto rb ita ire  d u  p téro tiq ue , m a is
1 e x tré m ité  d u  ca n a l su p ra o rb ita ire  a b o u tit  ju s te  à côté de l ’o u ve rtu re  a ntérieu re  
d u  ca n a l p o sto rb ita ire , a n n o n ça n t donc la  fu sio n  des d eu x ca n a u x  q u i est de règle 
chez la  grande m a jo rité  des Téléostéens m a is  q u i est m o in s fréquente chez les L e p - 
to lépides.
L e s  p a rié ta u x  sont g ra nd s et en co ntact m é d ia n , d é te rm in a n t a in s i u n  crâne 
de ty p e  m é d io p a rié ta l. I ls  re co u v re n t la  p lu s  grande p a rt ie  du s u p ra o c c ip ita l et 
p o rtent 1 e x tré m ité  postérieure de la  co m m issure  sensorielle  p a rié ta le  q u i se prolonge 
p a r  u ne p e tite  « p it -lin e  ». Chez ce rta in s spécim en s, on note a u ss i une a u tre  légère 
« p it - l in e  » p ostérieure v e rtica le .
L e s n a sa u x  sont p e tits, ré d u its  au  co m posant n euro d erm iq u e, prolongent 
a n té rie u re m e n t le ca n a l sensoriel su p ra o rb ita ire  et e n ca d ren t l ’ex tré m ité  antérieure  
effilée des fro n ta u x.
L e  co m plexe m ésethm o ïd ie n  se com pose de deux ossificatio ns d ’o rig in e  enchou- 
d ra le , le su p ra e th m o ïd e  (h ypo eth m o ïd e d o rsal) et l ’h yp o ethm o ïd e (hypo ethm oïde 
v e n tra l). L e s  spécim ens I .  R .  Sc. N . B . N °  P . 2366 et 2 3 73  m o n tre n t une o ssificatio n  
d e rm iq u e  p e tite  et fine, le derm eth m o ïd e (ro stral), su rp lo m b a n t l ’e x tré m ité  a n té ­
rieure  d u  su p ra e th m o ïd e . S u r  d ’a utre s ex e m p la ire s, le ro stra l ne p a ra ît  p as d is t in c t  
d u  su p ra e th m o ïd e  a u q u e l i l  est a p p a re m m e n t soudé I I  ne p a ra ît  pas y  a v o ir  de 
co m m issure  sensorielle  e thm o ïd ien n e. L e  su p ra eth m o ïd e est m a ss if  à l ’a v a n t, p lus
Fig. 2 . — Leptolepides sprattiformis (De B l a i n v i l l e , H. D., 1 8 1 8 ) .
Crâne et ceinture seapulaire en vue latérale gauche, d’après les spécimens I.R.Sc.N.B. 
N° P. 2358, P. 2359, P. 2360, P. 2364, P. 2365, P. 2366, P. 2369, P. 2372, P. 2373 et 
P. 2375. L ’échelle s’applique au spécimen N° P. 2358. Les os repris dans la m ê m e  position 
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Fig. 3. Leptolepides sprattiformis (De B l a i n v i l l e , H. D., 1818). 
Neurocrâne en vue laterale gauche, d’après les spécimens I.R.Sc.N.B. N° P. 2358, P. 2359, 
P. 2360, P. 2364, P . 2365, P . 2366, P . 2369, P. 2372, P. 2373 et P. 2375. L ’échelle s’applique
au spécimen N° P. 2358.




Fig. 4. —  Leptolepides sprattiformis (De B l a i n v i l l e , H. D., 1818).
Région mésethmoïdienne en vue latérale gauche, d’après les spécimens I.R.Sc.N.B. 
N° P. 2358, P. 2359, P. 2366, P. 2372, P. 2373 et P. 2374. L ’échelle s’applique au spécimen
N° P. 2358.
étro it à l'a rriè re  et se te rm in e  postérieurem ent p a r une ex tré m ité  b ifid e com m e on 
le v o it  d ans le spécim en I. R .  Sc. N . B . N °  P . 2374 . L a té ra le m e n t et de chaque 
côté, le su p ra eth m o ïd e porte u n  gros processus fo rtem ent renflé à son e x trém ité . 
L a  po in te  antérieu re  édentée d u  m a x illa ire  se loge d ans le creu x  form é a n té rie u re ­
m ent entre le su p ra e th m o ïd e  et le processus la té ra l. L e  processus en q u estio n  porte 
encore d eu x  facettes a rt ic u la ire s , l ’une a nté rie u re  p o u r le m a x illa ire , l ’a u tre  posté­
rieure  p o u r 1 a u to p a la tin . L  h yp o ethm o ïd e est une pièce osseuse m a ssiv e  s itu ée sous 
le su p ra eth m o ïd e et soudée à l ’ex tré m ité  a nté rie u re  de la  face d orsale  d u  vo m er, 
a in s i que le m o n tre n t les spécim ens I .  R .  S c. N . B . N °  P . 2359  et P . 2369.
L e  vo m e r est a llongé et recouvre l ’e x tré m ité  anté rie u re  d u  p arasp héno ïd e. I l  
est orné su r sa  face v e n tra le  de d e n ticu le s de très petite  ta ille  q u i ne sont v is ib le s  
que d a n s l ’e x e m p la ire  I. R .  Sc. N . B . N °  P . 2 3 7 2 , sous im m ersio n .
L e s  ethm o ïdes la té ra u x  sont p e tits, n ’atte ig n e n t p as v e n tra le m e n t le p a ra ­
sphénoïde et sont situ és très en a rriè re  su r le crâne, a llo n g e a n t a in s i la  région eth- 
m o ïd ien n e su r u n  peu p lu s d u  tie rs  de la  lon g u eu r du neuro crâne.
L e s  os c irc u m o rb ita ire s  sont au  nom bre de h u it , u n  a n to rb ita ire , c in q  in fra - 
o rb ita ire s, un  derm osphénotique et u n  su p ra o rb ita ire . L e s  in fra o rb ita ire s  p ostérieurs 
sont m al conservés d ans to us nos spécim ens. Co m m e C . P a tte rso n  et U . E .  R osen  
(19 77, p. 148, fig. 49) et co n tra ire m e n t à  0 .  N y b elin  (19 7 4 , p. 14 7 , fig. 29) q u i en 
représente d e u x , je  n 'a i tro u vé  q u ’u n  seul g ra n d  su p ra o rb ita ire . L ’a n to rb ita ire  est 
bien conservé d a n s p lu sie u rs spécim ens et n o ta m m e n t l ’L  R .  Sc. N . B . N °  P. 2359 
où on le v o it  d a n s sa to ta lité . C ’est u n  assez g ra nd  os, é tro it , a llo ngé, effilé à  ses 
deux extrém ités et d é p o u rvu  de co m m issure sensorielle. I l  est s itu é  très en a v a n t 
de 1 ethm o ïde la té ra l, surp lo m b e le p re m ie r in fra o rb ita ire  et to uche au  s u p ra o rb i­
taire. L e  p re m ie r in fra o rb ita ire  est b ien  v is ib le  d a n s l ’e x e m p la ire  I .  R .  Sc. N . B . 
N °  1 . 23 7 2 . C  est u n  os assez g ra n d , p o u rv u  de son co m posant m e m b ran o d e rm iq u e  
et tra versé , le long de son bord su p érieu r, p a r le ca n a l sensoriel c irc u m o rb ita ire  
duquel se d etach en t tro is  d iv e rt ic u le s  v e n tra u x . L e  deu xièm e in fra o rb ita ire  est 
allongé et ré d u it  au  seul com posant neuro d erm iq ue. L e s  tro isièm e et q u atrièm e 
in fra o rb ita u x  possèdent u n  g ra n d  co m posant m e m b ran o d e rm iq u e , co n tra ire m e n t 
au cin q uiè m e  in fra o rb ita ire  d o n t le co m posant m em b ran o d erm iq u e est p e tit . L e  
derm osphenotique reco u vre  1 auto sp héno tiq ue. 11 s ’étire  en une po in te  a ntérieu re  
dirigée vers le su p ra o rb ita ire  et p o rta n t une courte co m m issure sensorielle  su p ra o cu - 
laire. P o stérieure m ent, c ’est su r le d erm osphénotique que le ca n a l sensoriel c ir - 
cu m o rb ita ire  re jo in t  la  jo n c t io n  des ca n a u x  su p ra o rb ita ire  et p o sto rb ita ire . I l  n ’v  a 
pas de su b o cu la ire . L ’ann eau  osseux scléro tiq u e est d iv is é  en deux p artie s.
L  o rb ito sp héno ïde se v o it  chez p lu sie u rs spécim ens et to u t p a rt ic u liè re m e n t
I I .  R . Sc. N . B . N °  P . 2359. C ’est u n  os im p a ir , de très p e tite  ta ille , accolés a u x  
fro n ta u x, a y a n t  en coupe tra n sv e rsa le  la  fo rm e d ’u n  « V  » et d o n t la  base m ontre 
des extrém ités a n té rie u re  et p ostérieure p o intues.
L e s  ptérosphénoïdes (pleurosphénoïdes, a lisp héno ïdes) ne sont v is ib le s  que d ans
1 ex em p la ire  1. R .  S c. N . B .  N °  P . 2364. Ce sont de p e tits  os p o stérie urs à  l ’o rb ito - 
sphenoïde, accoles a u x  fro n ta u x  et a u x  sphéno tiques et percés près d u  bord v e n tra l 
d ’u n  fo ram en q u ’e m p ru n ta it  p ro b ab lem en t le n e rf p ath é tiq u e  ( IV ) .  L e s  nerfs op­
tiq ues (11) gauche et d ro it ém ergeaient p ro b ab lem ent d u  crâne entre les ptéro sphé­
noïdes et l ’orbito sphénoïde.
D u  b asisp héno ïde, seul le bélophragm e est v is ib le  d ans quelques spécim ens.
C  est u n  bélophragm e assez h a u t de te lle  sorte q u ’i l  y  a lie u  de penser que le m y o - 
dome é ta it, lu i a u ssi, assez h au t.
V u  la  ré d u ctio n  de l ’o rb ito sp héno ïde et des ptéro sphénoïdes, la  fenêtre o p tiq ue 
q u i sépare ces os d u  p ara sp hén o ïd e  est énorm e.
L e s  sphéno tiques sont v o lu m in e u x  et po rte nt u n  processus p o sto rb ita ire  gros 
et co urt.
L e s  p té ro tiq ue s sont g ra n d s et en co ntact ave c les fro n ta u x , les sphéno tiques 
et les p a rié ta u x . L e  ca n a l p o sto rb ita ire  tra ve rse  le p téro tiq ue et s'o u vre  à l'a v a n t 
à la  lim ite  du fro n ta l et à l ’a rriè re  à la  lim ite  d u  p osttem po ral. U n  très co urt d iv c r - 
t ic u le  v e n tra l se détache d u  ca n a l p r in c ip a l et assure la  co nnexio n  ave c le ca na l 
sensorie l p réo p ercu la ire .
L a  fossette a rt ic u la ire  neuro crân ienn e p o u r l ’h y o m a n d ib u la ire  se creuse su r le 
p téro tiq ue , le sp héno tiq ue et le prootique.
L a  fosse tem po rale  n ’est v is ib le  su r a u cu n  spécim en, su ite  à  sa p o sitio n  su r 
la  face a rriè re  d u  crâne.
L e  com plexe de la  ch am b re tr ig é m in o -fa c ia le  et de la  pars jugular is n ’est acces­
sib le  su r a u c u n  spécim en.
L e s  p ro o tiq ues ne sont v is ib le s  d a n s a u cu n  e x e m p la ire ; to u tefo is, le spécim en 
I .  R .  S c. N . B .  N °  P . 2366 m on tre  que la  région d u  p ro o tiq ue se creuse d ’une vaste  
fosse sub tem p o rale  située ju ste  sous le p té ro tiq ue  et à la  lim it e  p ro b ab le  de l ’exo cci- 
p ita l.
L e s  in te rc a la ire s  (opisthotiques) sont présents com m e on le v o it  su r l ’exem p la ire
I .  R .  Sc. N . B . N °  P . 2366. L ’os se renfle p o stérieurem ent et s ’é tire  a ntérieu rem en t 
en u n  é tro it pont osseux q u i su rp lo m b e  la  fosse su b tem p o rale  et s ’a tta ch e  p ro b a ­
b lem ent a u  pro o tiq ue.
L e  s u p ra o c c ip ita l est u n  p e tit  os d é p o u rvu  de crête m éd ia ne et n ’a p p a ra issa n t 
pas su r la  face dorsale d u  neuro crâne où les p a rié ta u x  le re co u v re n t presque to ta le ­
m ent.
L e s  su p ra te m p o ra u x  sont presque ré d u its  à le u r co m posant n e u ro d e rm iq u e , 
com m e on peut le v o ir  chez l'e x e m p la ire  I .  R .  S c. N . B . N °  P .  2 3 7 2 , 1 u n  des rares 
où ils  sont conservés. Sous im m e rsio n , le  su p ra te m p o ra l a p p a ra ît  com posé de d eux 
pièces, l ’une basale, 1‘a utre  m éd io -d o rsale . L e s  d eu x p a rtie s de l ‘os sont traversées 
p a r la  co m m issure  sensorielle  e x tra sc a p u la ire . L a  p a rt ie  basale de l'o s sert de sup p o rt 
au ca n a l q u i fa it  la  jo n c t io n  entre les ca n a u x  sensoriels p o sto rb ita ire  et de la  lig ne 
laté ra le . C . P a t t e r s o n  et D . E .  R o s e n  (19 7 7 , p. 148, fig. 49) représente le  su p ra - 
te m p o ral en une pièce. 11 est donc fo rt possib le  que chez ce rta in s exe m p la ire s, les 
d eu x  p a rt ie s  de l ’os fu sio n n e n t en une seule.
L e  re lie f  in tra c râ n ie n  en re la tio n  ave c les organes de l'o re ille  in te rn e  n ’est 
a ccessib le  su r a u cu n  spécim en.
L e  parasp hén o ïd e  est é tro it et allongé, sou tenant to u t le p la n ch e r n euro crân ien. 
A  h a u te u r du bélophragm e, i l  s ’orne d 'un e  p aire  de processus b asip téryg o ïd e s. D an s 
les spécim ens I .  R .  S c. N . B . N °  P . 2360 et P . 2 3 7 1 , sous im m e rs io n , on v o it  quelques 
d e n ticu le s de très p e tite  ta ille  sous la  rég io n  m oyenne d u  parasp hén o ïd e  en a v a n t 
des processus b asip téryg o ïd e s. Ces d e n ticu le s ne p ara isse n t pas p lan té s d a n s le corps 
de l ’os m a is  s im p le m e n t situ és contre ce d e rn ie r; i l  est v ra ise m b la b le  que, su r le 
v iv a n t ,  ces d e n ticu le s s ’im p la n ta ie n t  d a ns la  m uqueuse b u cca le  q u i re c o u v ra it  le 
p arasphénoïde.
L e s  e x o c c ip ita u x  ne sont v is ib le  su r a u cu n  spécim en.
D u  b a s io c c ip ita l, seul se v o it  le co ntour v e n tra l s itu é  au m êm e n iv e a u  que la  
base de la  prem ière vertèb re. C e la  m on tre  que Leptolepides sprattiformis ne possède
pas le ca n a l ao rtiq u e  so u s-b a sio cc ip ita l que D . H . R aynek (19 37, p. 58, fig. 8, p. 59, 
fig. 9) et C . P atterso n  (19 7 5 , p. 299, fig. 5 1 ,  p. 3 0 1, fig. 52) ont d é c rit  chez des 
Leptolepidae d u  S in é m u rie n  et d u  T o a rc ie n .
L e s  ép io tiques ne se d istin g u e n t su r a u cu n  spécim en.
L e s  p ré m a x illa ire s  sont longs et bas et po rte nt de co urts processus a scend ants 
au n iv e a u  de la  sym p h yse . L e s  traces d ’alvéo les d en ta ires q u ’on tro u v e  su r les 
p ré m a x illa ire s  de certa in s ex em p la ire s in d iq u e n t que le bord  o ra l de cet os est g a rn i 
su r to ute sa lon g u eu r de petites dents.
L e s  m a x illa ire s  sont énorm es et a tte ig n e n t p o stérieurem ent le n iv e a u  du carré. 
A u  n iv e a u  d u  p ré m a x illa ire , l'o s s ’a m in c it  en un  long processus a n té rie u r édenté 
q u i su rp lo m b e le p ré m a x illa ire  et d o n t la  tête to uche au su p raethm o ïd e. Ce p ro ­
cessus to uche égalem ent le processus la té ra l du su p raeth m o ïd e et porte une p etite  
fossette a rt ic u la ire  p our l ’extrém ité  antérieu re  de l ’a u to p a la tin . L e  processus en 
q uestio n  est n ettem ent p lu s long su r mes spécim ens que ne l'in d iq u e n t C . P atterso n  
et D . E .  R osen (19 7 7 , p. 148, fig. 49), ce q u i correspond m ie u x  à  la  rep ré sentatio n  
donnée p a r O . N y b elin  (19 74 , p. 14 7 , fig. 29). E n  a rriè re  du p ré m a x illa ire , le m a x il ­
la ire  borde la  m â ch o ire  et porte su r to ute sa lo n g u eu r de très p etites dents rangées 
de façon régulière.
11 y  a deux g ra nd s su p ra m a x illa ire s  q u i su rp lo m b e n t le m a x illa ire . L e  p rem ier 
est a llongé et é tro it , ta n d is  que le second est p lu s élevé et p lu s  co urt et s ’orne d ’une 
très longue et très fine po in te  antérieure. L a  face externe d u  second s u p ra m a x illa ire  
est ornée de quelques rides.
L a  m a n d ib u le  se com pose d ans chacune de ses m o itié s d ’u n  d e n ta ire , d 'u n  
a n g u la ire  et d ’u n  ré tro a rtic u la ire . A u c u n  de m es spécim ens ne m o ntre la  face inte rn e  
de la  m a n d ib u le . O n sa it  cependant que l ’a rt ic u la ire  é ta it  soudé à  l ’a n g u la ire  (cf
C. P atterso n  et D . E .  Rosen, 19 7 7 , p. 13 4 , fig. 3 2  G ) com m e chez la  p lu p a rt des 
Leptolepidae où se caractère est co nnu (cf. D . H .  R a yn er, 19 37 , p. 53, fig. 4 A ;  
S. W enz, 19 6 7, p. 2 1 5 , fig. 100, p l. X L V I I ,  fig. H ;  etc.). Le co ro no m eckélien n ’est 
pas v is ib le  m a is  é ta it  p ro b ab lem en t présent.
L e  d e n ta ire  est de ta ille  m o yenne, n i long, n i co urt. M in ce  à son extrém ité  
antérieure, i l  s ’élève régu lièrem en t ju s q u ’au  processus coronoïde où i l  d e v ie n t h a u t. 
L e  processus coronoïde se situe  à peu près à  m i-lo n g u e u r de l ’os. Im m é d ia te m e n t 
en a v a n t de ce processus, l ’os se creuse d ’une m in u sc u le  encoche com m e c ’est d ’a i l ­
leurs le cas chez la  p lu p a rt des Leptolepidae et com m e on le v o it  d ans O . N y b elin  
(19 74. p. 87, fig. 16 , p. 1 1 5 ,  fig. 2 2 , p. 12 9 , fig. 24 . p l. V ,  fig. 9) et L .  T averne (19 75c, 
fig. 6), encoche to utefo is beaucoup p lu s  ré d u ite  que chez la  p lu p a rt des a utre s Lep­
tolepidae. E n  a v a n t d u  processus coronoïde, le d e n ta ire  se creuse, su r sa face externe, 
d'une double  dépression se rv a n t à  des in se rtio n s lig am e n taire s. A n té rie u re m e n t, la 
dépression est lim ité e  p a r le bord  o ra l de l ’os et, p o stérie urem ent, p a r la  tra vé e  
osseuse v e rt ic a le  q u i so u tie n t le processus coronoïde. U n e  tra vé e  osseuse o b liq ue  
partage la  dépression en une p a rt ie  a v a n t peu étendue et une p a rt ie  a rriè re  p lu s 
vaste. P o sté rie u re m e n t le d e n ta ire  se te rm in e  p a r d eu x  avancées osseuses, l une, 
dorsale, large et l ’a u tre , v e n tra le , effilée, entre lesquelles s’in s in u e  l ’a n g u la ire . T o u t  
le bord o ra l du d e n ta ire , d ep u is l ’e xtré m ité  a nté rie u re  ju s q u ’au processus coronoïde, 
est g a rn i de petites dents com m e on le v o it  d ans les ex em p la ire s I .  R .  S c. N . B . 
N °  P . 2359 et P . 2 3 73  q u i m o n tre n t, le p rem ier, des d ents d a n s la  régio n  située 
im m é d iate m e n t en a v a n t d u  processus coronoïde et, le second, des alvéo les d en ta ires 
situées à  l ’ex tré m ité  a nté rie u re  d u  d e n ta ire . L e  ca n a l sensoriel m a n d ib u la ire  su it le 
bord v e n tra l d u  d e n ta ire  et y  reste é tro it et ferm é su r presque to u t son tra je t . O n
y  d istin g u e  ju s te  q u atre  petites o u vertu res situées à l'e x tré m ité  a ntérieu re  d u  ca n a l. 
L a  p a rt ie  a v a n t du ca n a l sensoriel se loge d a n s une g o uttière creusée à la  base du 
den ta ire .
L ’a n g u la ire  est b ien  développé, h a u t à l ’a v a n t, é tro it à l ’a rriè re  et se prolonge 
légèrem ent en a rriè re  d u  co n d yle  d u  carré. L e  ca n a l sensoriel m a n d ib u la ire  tra ve rse  
l ’a n g u la ire  le long de son bord v e n tra l et s ’o u vre  à la  face externe de l ’os to u t à 
l ’e x tré m ité  de ce d ern ier.
U n  p e tit  ré tro a rt ic u la ire  est v is ib le  d ans p lu sie u rs spécim ens sous l ’a n g u la ire .
L e s  a u to p a la tin s  sont p e tits  m a is  m assifs. D o rsa le m e n t, l'a u to p a la tin  s 'a rtic u le  
au  processus la té ra l su p ra eth m o ïd e et, an té rie u re m e n t, au  m a x illa ire . I l  n ’y  a 
pas trace  de d e rm o p a la tin  n i de d e n ticu le s, so it que cet os se soude à  l'a u to p a la tin , 
so it que l ’é tat de co n se rva tio n  des ex em p la ire s n ’a it  pas p e rm is de le d istin g u e r.
L e s  ectoptérygoïdes sont longs, étro its, édentés et se reco urb en t postérie ure­
m en t en une forte po in te  v e n tra le  q u i s 'a p p liq u e  co ntre le bord a n té rie u r d u  carré.
L e s  ento ptérygo ïdes ou endoptérygoïdes ou m éso ptérygo ïdes sont longs, édentés 
et ixn peu p lu s  larges que les ectoptérygoïdes. L ’ex tré m ité  postérieure de Pentopté- 
ryg o ïd e  su rp lo m b e le carré  au lie u  de rester anté rie u re  à  cet os com m e c ’est le cas 
le p lu s  u su e l d a n s les Téléostéens.
L e s  m étap té ryg o ïd es sont b ien  développés et le u r bord  d o rsa l se découpe d ’une 
encoche. L a  p o sitio n  de l ’ento ptérygo ïde am ène le re cu l de celle  d u  m étap té rygo ïd e.
L e s  carrés sont g ra n d s, de fo rm e tr ia n g u la ire  et te rm in és ve n tra le m e n t p a r  u n  
gros co n d yle  a rt ic u la ire  p our la  m a n d ib u le . L e  processus q u a d ra to -ju g a l et long, tin 
et p a ra llè le  au  corps de l ’os contre lequel i l  co ince le sym p le ctiq u e .
Fig. 5. —  Leptolepides sprattiformis (De B l a i n v i l l e , H. D., 1818). 
Splanchnocrâne en vue latérale gauche, d’après les spécimens I.R.Sc.N.B. N° P. 2358, 
P. 2359, P. 2360, P. 2364, P. 2366, P. 2369, P. 2372, P. 2373, P. 2374 et P. 2375. L ’échelle 
s’applique au spécimen N° P. 2358.
L a  série o p e rcu la ire  co m prend, de chaque côté d u  crâne, u n  o p e rcu la ire , un
so u s-o p ercu la ire , u n  p réo p ercu la ire , u n  in te ro p e rcu la ire  et les ra y o n s branchiostèges 
a in s i que, m é d ia n cm e n t, une p laq u e  g u la ire .
L ’o p e rcu la ire  est g ra n d , a rro n d i d o rsa lem e nt, p o in tu  à  son e x tré m ité  antéro - 
v e n tra le  et sa lim it e  ave c le  so u s-o p e rcu la ire  est très o b liq ue  et rem onte ve rs l ’a rrière .
L e  so u s-o p e rcu la ire  est p lu s a llongé m a is  a ussi beaucoup p lu s bas que l ’oper- 
cu la ire . I l  est p lu s  larg e  p o stérie urem ent q u ’a ntérieu rem en t. So n  co in  a n té ro -d o rsa l 
s’orne d ’une petite  apo p hyse m o n ta n te  p o in tu e q u i s ’insère entre le p réo p ercu la ire  
et l ’o p ercu la ire .
Le p réo p ercu la ire  est b ien  développé et sa  branche h o rizo ntale  v e n tra le  est à 
peine m o in s longue que sa b ranche v e rt ic a le  dorsale. L e  ca n a l sensoriel préo p ercu­
la ire  tra ve rse  le p réo p ercu la ire  d a n s son in té g ra lité  et reste é tro it et ferm é su r to u t 
son tra je t . Q u atre  ou c in q  d iv e rt ic u le s  se d étach en t d u  ca n a l p r in c ip a l, l ’u n  à la  
base de la  b ranche v e rtic a le  d u  p réo p ercu la ire  et les tro is  ou q u atre  a utre s a u  n iv e a u  
de la  b ran ch e h o rizo n tale  de l ’os. Cette  ré d u ctio n  d u  nom bre des d iv e rt ic u le s  sen­
soriels d u  ca n a l préo p ercu la ire  se ré alise  chez p lu s ie u rs  Le p to lé p id e s de la  fin  d u  
Ju ra ss iq u e . N o u s a uro n s l ’occasio n  d ’y  re v e n ir.
L 'in te ro p e rc u la ire  est p e tit et p a rt ie lle m e n t caché p a r  le p réo p ercu la ire.
11 y  a q u inze  ra y o n s branchiostèges d o n t h u it  attach és au  cé ra to h y a l a n té rie u r 
a in s i que le m on tre  le spécim en I .  R .  Sc. N . B .  N °  P . 2 3 7 3  et sept a u  c é ra to h ya l 
postérieur com m e on le v o it  d ans le sp écim en I .  R .  S c. N . B . N °  P . 2 3 7 5 . A u  n iv e a u  
du cé ra to h ya l a n té rie u r, les ra y o n s branchiostèges sont grêles, ta n d is  que, au  n iv e a u  
du cé ra to h ya l postérieur, i ls  s ’é larg issen t co nsid érablem en t, su rto u t les d ern iers.
L e  spécim en 1. R .  Sc. N . B . N °  P . 2369 m ontre, im m é d ia te m e n t en a v a n t des 
os h yo ïd ie n s, une petite  p laq u e  g u la ire  d ont la  lo n gueur n ’excède pas celle d u  tiers 
de la  m a n d ib u le .
2. Le squelette hyoïdeo-branchial.
L 'h y o m a n d ib u la ire  n ’est b ien conservé d ans a u c u n  exe m p la ire . S a  p a rt ie  dorsale 
est large. L e  processus opercularis est co urt. I l  ne sem ble pas —  encore que cela ne 
soit pas ce rta in  —  que la  b ran ch e descendante de l ’h y o m a n d ib u la ire  so it ornée 
d ’un  processus praeopercularis te l que D . H .  R a yn er (19 3 7 , p. 54, fig. 5), P . D e  
Saint-Seine (1949, p. 2 3 1 ,  fig. 10 1) , S . W en z (19 6 7, p. 2 18 , fig. 10 3 , p. 2 19 , fig. 104) 
et O. N y b e lin  (19 7 4 , p. 19 , fig. 3, p. 87, fig. 16  C , D , p. 12 9 , fig. 24) l ’illu s tre n t d a n s 
de n o m b reux Leptolepidae. L e  spécim en I.  R. S c. N . B . N °  P . 2 3 7 2  m on tre, d a n s la  
partie  d orsale  é larg ie  de l ’os, le fo ram en p a r leq uel passe le truncus hyoideomandi- 
bularis du n e rf  fa c ia l ( V I I ) .
L e  sy m p le ctiq u e  est une longue et étro ite  baguette osseuse coincée entre le 
bord v e n tra l du carré  et le processus q u a d ra to -ju g a l.
L e  cé ra to h y a l a n té rie u r est a llo ngé, large a u x  e xtré m ité s, très é tro it en son 
centre et surplom bé p a r  une fine arche osseuse rattach ée à chaque b out de l ’os.
L e  cé ra to h y a l p o stérie ur ou é p ih y a l est p lu s co u rt, à  peine long de la  m o itié  
de la  lon g u eu r d u  cé ra to h y a l a n té rie u r. I l  est large à  son e xtré m ité  a ntérieu re  et 
a rro n d i à  son e x tré m ité  postérieure.
L  h y p o h y a l est h a u t et m assif. I l  est form é d ’une seule p ièce et représente la  
fusion des h a b itu e ls  h y p o h y a u x  d o rsal et v e n tra l.
S u r  a u cu n  e x e m p la ire , on ne v o it trace  d 'u n  in te rh y a l.
L e  p a ra h y o ïd e  ou u ro h y a l est une longue et fine baguette osseuse q u i s ’é la rg it  
p o stérie urem ent en une fine m em b rane d ’os.
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Fig. 6. Leptolepides sprattiformis ( D e  B l a i n v i l l e ,  H. D., 1818).
Partie ventrale de l’arc hyoïdien gauche en vue latérale gauche, d’après les spécimens 
I.R.Sc.N.B. N° P. 2358, P. 2359, P. 2309, P. 2373 et P. 2375. L ’échelle s’applique au
spécimen I.R.Sc.N.B. N° P. 2358.
D e  la  régio n  d u  b a s ih y a l et d u  derm entoglosse rie n  n'est conservé. C . P a tte r ­
son et D . E .  Rosen (19 77) s ig n ale  u n  derm entoglosse p o rta n t des (le n ticu le s à sa 
p é riph érie .
L e s  seules traces observables d u  squelette b ra n c h ia l sont, d ans c e rta in s  exem ­
p la ire s, de longues et fines b ran ch io sp in e s, dép o urvue s de d e n ticu le s et fo rt serrées 
les unes contre les autres.
3. Les ceintures.
L a  ce in tu re  sca p u la ire  co m prend, d a n s chacune de ses m o itié s, u n  p o sttem p o ral, 
u n  h y p e rc le ith ru m , u n  c le ith ru m , p lu sie u rs p o stcle ith ra , un  h yp e rco ra co ïd e , un 
h yp o co raco ïd e  et p ro b ab lem en t u n  inésocoracoïde.
L e  p o sttem p o ral est u n  os de grande ta ille , p lu s  ou m o in s tr ia n g u la ire , p o in tu  
dorsa lem e nt et é la rg i ve n tra le m e n t. L e  ca n a l sensoriel p o sto rb ita ire  v e n a n t du 
su p ra te m p o ra l su it le bord  in fé rie u r du p o sttem p o ral et, à m i-lo n g u e u r de l ’os, ém et 
u n  p e tit  d iv e rt ic u le  d o rsa l que l ’on v o it  n ettem ent d a n s l ’ex e m p la ire  I .  R .  Sc. N . B . 
N °  P . 2366.
L ’h y p e rc le ith ru m  est é tro it , a llo n gé, a rro n d i dorsa lem e nt et p o in tu  v e n tra le ­
m ent. L e  ca n a l sensoriel p o sto rb ita ire  se prolonge le long d u  bord p o stérie ur de la  
m o it ié  d orsale  de l ’h y p e rc le ith ru m , a va n t de passer d a n s les éca ille s de la  lig ne 
laté ra le .
L e  c le ith ru m  est très g ra n d  et m on tre  les h a b itu e lle s  branches d orsale  et v e n ­
tra le . I l  m on tre  une fo rte a ile  a nté rie u re  inte rn e  q u i passe sous l ’ex tré m ité  posté­
rie u re  d u  so u s-o p e rcu la ire  et que l ’on d istin g u e  très b ien  d a n s les spécim ens 
I .  R .  S c. N . B . N °  P . 2358  et P . 2374 . L a  base de la  b ran ch e d orsale  de l ’os est très 
é larg ie.
O n d istin g u e  les restes de p lu sie u rs p o stcle ith ra , toutefois le u r n om bre précis
n’est pas déterminable. L ’exemplaire I .  R .  Sc. N . B .  N °  P . 2366 montre que le plus 
ventral des postcleithra est allongé, étroit, pointu et forme une épine qui soutient 
la nageoire pectorale comme celle que L .  T averne (19 74 , p. 49, fig. 23) a décrit 
dans Elops Linné, C ., 1766.
L e  m a s s if  des os co racoïdes est v is ib le  su r p lu sie u rs sp écim ens m a is  la  lim ite  
entre l ’h yp crco ra co ïd e  ou sca p u la  et l ’hyp o co raco ïd e  n 'a p p a ra ît  ja m a is  cla ire m e n t. 
La  présence d ’u n  m ésocoracoïde est h au tem e nt p ro b ab le  m a is  pas a bso lu m en t 
certaine p u is q u ’a u cu n  spécim en ne m on tre  la  ce in tu re  sca p u la ire  en vu e  interne.
Fig. 7. Leptolepides sprattiformis (De B l a i n v i l l e ,  H. D., 1818).
Ceinture scapulaire en vue latérale gauche, d’après les spécimens I.R.Sc.N.B. N° P. 2358, 
P. 2359, P. 2364, P. 2365, P. 2366, P. 2374. L ’échelle s’applique au spécimen N° P. 2358.
L a  nageoire pectorale est a llongée, débute p a r  une épine in it ia le  im p a ire  et 
m ontre u n  p re m ie r ra y o n  pecto ral u n  peu p lu s fo rt que les su iv a n ts  et non b ra n ch u . 
L a  base de la  nageoire pectorale est p a rfa ite m e n t conservée d a n s le spécim en I .  R .
Sc. N . B . N °  P . 2 3 5 8 ; on y  com pte v in g t-d e u x  ra y o n s. D a n s  les autres spécim ens 
où la  co nse rva tio n  est m o in s bonne, i l  ne p a ra ît  pas y  a v o ir  p lu s de d ix -se p t ou 
d ix -h u it  ra y o n s  p ecto rau x.
L a  ce in tu re  p elvienne occupe une p o sitio n  nettem ent a b d o m ina le . L 'o r ig in e  des 
nageoires pe lv ien n es ou v e n tra le s se situ e  à u n  n iv e a u  q u i v a  de la  v in g tiè m e  à  la  
v in g t-c in q u iè m e  vertèb re, n iv e a u  q u i est soit le m êm e, so it et p lus fréquem m ent un 
peu po stérie ur à ce lu i de l'o rig in e  de la  nageoire dorsale.
L e s  os p e lv ie n s sont a llongés, p o in tu s à  le u r e xtré m ité  anté rie u re  et renflés à 
l ’a rrière . C h a q u e  os se com pose d ’une épaisse tig e externe à la q u e lle  est accolée une 
fine m em b rane interne.
L a  présence d ’u n  p térygophore p e lv ie n  est possib le m a is  non certaine.
C h aq u e  nageoire p e lv ie n n e  com pte h u it  à d ix  rayo n s.
4. Le squelette axial.
I l  y  a de q u a ra n te -s ix  à q u a ra n te -n e u f vertèbres, d ont v in g t -s ix  à v in g t-n e u f 
ab d o m ina le s p o rta n t des côtes ve n tra le s. L a  d ern ière  p aire  de côtes v e n tra le s est 
p lu s co urte que les autres. L ’arc n e u ra l et la  neurép ine a p p a ra isse n t dès la  prem ière 
vertèbre. L a  neurépine dem eure b ifide au n iv e a u  des prem ières vertèb res et cela 
ju s q u 'à  la  d ix -se p tiè m e  à  la  v in g t-c in q u iè m e  vertèbre selon les sp écim ens. L 'a r c  
hé m al a p p a ra ît  égalem ent dès la  prem ière vertèb re, sous form e de p etites hém apo- 
p hyses situées su r la  face la té ra le  du corps v e rté b ra l. D a n s  les vertèbres su iva n te s, 
ces courtes h ém apo physes descendent de p lu s  en p lu s  ve rs la  base de la  vertèbre 
et les côtes v e n tra le s p renn en t a p p u i à  l ’a rriè re  des h ém apo physes en question. Ces 
dern ières fin issent p ar se referm er en u n  a rc  hém al co m plet g a rn i d  une hém épine 
com plète à la  vertèb re  s u iv a n t  im m é d ia te m e n t celle q u i porte la  d ern ière p a ire  de 
côtes v e n tra le s, so it la  v in g t-se p tiè m e  à la  tren tièm e selon les spécim ens. I l  y  a de 
longues et fines arêtes dorsales, ép in eurales, associées a u x  arcs n e u ra u x  des v in g t-se p t 
à v in g t -h u it  prem ières vertèbres. I l  y  a quelques arêtes v e n tra le s, ép ip le ura les, guère 
p lu s de c in q , associées à la  d ern ière p a ire  de côtes v e n tra le s et a u x  prem ières hém é­
pines, ce q u i est ex cep tio nnel chez les Leptolepidae. 11 y  a  des su p ra n e u ra u x  associés 
a u x  n eurép ines des prem ières vertèb res et cela de la  prem ière vertèb re ju s q u ’a u x  
e n v iro n s de la  q u in ziè m e . L e  p re m ie r ptérygophore a n a l se situ e  n ettem ent en a rrière  
de la  p rem ière hém épine, ce q u i in d iq u e  très v ra ise m b la b le m e n t que le situs viscerum 
se p ro lo n g eait a u -d e là  de la  c a v ité  costale, ce q u i est u n  caractère rare  d ans les 
Téléostéens.
5. Les nageoires dorsale et anale.
L a  nageoire d orsale  possède quatorze à seize ra y o n s soutenus p a r tre ize à 
q u inze  ptérygophores. L e  p re m ie r ra y o n  est co urt, non segm enté et p o in tu . L e  
deuxièm e ra y o n  est u n  peu p lu s long, segm enté ou non selon les spécim ens et non 
b ra n ch u . L e  tro isièm e ra y o n  est encore u n  peu p lu s long, segm enté m a is  n o n  b ran ch u. 
L e  q u atrièm e ra y o n  est le p lu s long de tous et est segm enté et b ra n ch u . Les ra y o n s 
s u iv a n ts  sont de ta ille  décro issante. L ’o rig in e  de la  nageoire d o rsa le  se situ e  au  
n iv e a u  de la  v in g tiè m e  à  la  v in g t-d e u x iè m e  vertèb re, so it au  m êm e n iv e a u , soit un  
peu en a v a n t d u  n iv e a u  de l ’o rig in e  des nageoires p e lv ien n es. L e  p re m ie r p teryg o - 
phore d o rsa l est com posé de tro is  bran ch es, supporte les d eu x p rem iers ra y o n s 
d o rsa ux  et se situ e  d a n s le prolongem ent de la  neurép ine de la  d ix -h u it iè m e  ou de 
la  d ix -n e u v iè m e  vertèbre.
L a  nageoire a nale  com pte h u it  à n e u f ra y o n s soutenus p a r a u ta n t de p téryg o - 
phores et reste fo rt courte. L e s  d eux p rem iers ra y o n s sont p e tits, non segm entes 
et p o in tu s. L e  tro isiè m e  ra y o n  est p lu s long, segm enté m a is  non b ran ch u . A  p a rt ir  
du q u atriè m e , les ra y o n s sont segm entés et b ran ch us. L a  nageoire a nale  occupe une 
po sitio n  très postérieure p u isq u e  son o rig in e  se situ e  au  n iv e a u  de la  tre n te -c in q u iè m e  
à la  tren te-sep tièm e vertèb re. L e  p re m ie r p térygophore a n a l reste co urt et se situe 
dans le prolongem ent de l ’hém épine de la  tre n te -d e u xiè m e  ou de la  tre n te -tro isiè m e  
vertèbre et non pas im m é d ia te m e n t après la  c a v ité  costale com m e c ’est le cas chez 
beaucoup de Téléostéens.
6. Le squelette caudal.
L e s  vertèb res p réura le  I ,  u ra le  I  et u ra le  I I  sont ind épendantes. L a  vertèbre 
préurale  I I I  porte to u jo u rs  une neurépine com plète. L a  neurép in e de la  vertèb re 
préurale  I I  est p lu s  ou m o in s ré d u ite  selon les sp écim en s; d a ns le spécim en I .  R .  Sc. 
N . B . N °  P . 2366 cette neurép ine est encore com plète, ta n d is  q u ’elle  est presque 
d isp aru e d a n s le spécim en I .  R .  Sc. N . B . N °  P . 2369. L a  neurép ine de la  vertèbre 
p réurale  I  est, elle  a u ss i, presque intég ralem en t d isp aru e . L a  vertèbre u ra le  I porte 
un arc n e u ra l d ’aspect n o rm al. D a n s  le spécim en I .  R .  Sc. N . B . N °  P . 2 3 7 3 . l ’évo ­
lu tio n  vers la  stégurie  com plète des P ro ta c a n th o p té ry g ie n s se m a rq u e encore d 'a v a n ­
tage. L ’a rc  n e u ra l de la  vertèbre u ra le  I  s ’y  développe en une large a ile  osseuse q u i 
s’a p p liq u e  de to ute  sa lo n g u eu r au  p re m ie r u ro n e u ra l (v o ir figure 9 d a n s le texte) 
p réfig u ran t la  soudure de cet a rc  d a n s le sté gural. L e s  dern ières hém épines sont 
longues et larges. C e t élargissem ent sc m a rq u e p rin c ip a le m e n t au n iv e a u  de 1 liém é- 
pine de la  vertèb re  p réura le  I I  et du p a rh y p u ra l de la  vertèb re  p ré u ra le  I .  11 y  a 
huit h y p u ra u x  aisé m ent v is ib le s  d a n s p lu sie u rs spécim ens et de lo ngueur décro issante 
du p re m ie r au  h u itiè m e . L e s  d eu x prem iers h y p u ra u x  s ’a p p liq u e n t contre la  face 
ve n tra le  de la  vertèb re  u ra le  I .  L e  p re m ie r h y p u ra l est à  peu près d eu x fo is a ussi 
large à  son e xtré m ité  postérieure que le deuxièm e h y p u ra l. L a  tête a rt ic u la ire  des 
deux prem iers h y p u ra u x  est fo rte et de ta ille  à peu près égale. L a  vertèb re u ra le  I I  
a la  form e d ’u n  cône et les tro is  p rem iers h y p u ra u x  d o rsa u x , c ’e st -à -d ire  les t r o i­
sièm e, q u atriè m e  et c in q u iè m e  h y p u ra u x , y  p rennent a p p u i. L e s  s ix iè m e , septièm e 
et h u it iè m e  h y p u ra u x  n ’ont p lu s de ra p p o rt avec l ’axe ve rté b ra l osseux. L e  tro isièm e 
h y p u ra l est large et m ontre une tête a rt ic u la ire  fo rt développée. L e s  c in q  h y p u ra u x  
u lté rie u rs sont étro its  et m o n tre n t une tête a rt ic u la ire  p o in tu e  et b ifide. I l  y  a tro is  
é p u ra u x  m in ce s et courts. I l  y  a q u atre , très rarem en t c in q , p a ires d ’u ro n e u ra u x . Le 
p re m ie r u ro n e ural est long, large, s ’étend de la  vertèb re  p réura le  I I I  à la  base des 
lé p id o trich e s ca u d a u x  et présente une exp an sio n  a lifo rm e  au  n iv e a u  de la  vertèbre 
urale I .  L e  d eu xièm e u ro n e u ra l est p lu s co u rt, p lu s  é tro it et ne dépasse pas a n té ­
rieurem ent la  p a rt ie  postérieure de la  vertèbre u ra le  I .  L e  tro isiè m e  et le q u atrièm e 
uro neural sont encore p lu s  p e tits  et s itu é s entre les bases des lép id o trich e s ca u d a u x . 
L e  spécim en 1 . R .  S c . N . B . N °  P . 2 3 7 3  m on tre  encore u n  c in q u iè m e  u ro n e u ra l de 
très petite  ta ille . Cette  ré d u ctio n  à  c in q  et m êm e so u ven t q u atre  u ro n e u ra u x  d is ­
tingue Leptolepides sprattiformis de la  p lu p a rt des a utre s Leptolepidae q u i possèdent 
encore généralem ent sept p aires d u ro n e u rau x . 11 y  a  u n  u ro d e rm al se s itu a n t im m é ­
d iatem ent en a rriè re  des h y p u ra u x  et à ch e v a l su r le g ra n d  lé p id o trich e  ca u d a l 
dorsal segm enté n o n  b ra n ch u  et le p re m ie r ra y o n  segm enté b ra n ch u .
L a  nageoire caud ale  est bilobée et com pte d ix -n e u f  ra y o n s p r in c ip a u x , d ix -se p t 
q u i sont segm entés et b ra n ch u s et les d eu x g ra nd s extrêm es q u i sont segm entés 
m ais non b ran ch u s. L a  segm e ntatio n  se m a rq u e  a u ssi su r les d eu x  ou tro is  ra y o n s 
q u i, à chaque lobe, précèdent le g ra n d  ra y o n  segm enté non b ra n ch u . D o rsale m e n t
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Fig. 8. —  Leptolepides sprattiformis (De B l a i n v i l l e , H. D., 1818). 
Squelette caudal, d’après les spécimens I.R.Sc.N.B. N° P. 2358 (principalement)
et P. 2359.
et v e n tra le m e n t, en a v a n t des p rem iers p e tits ra y o n s c a u d a u x  non segm entés, i l  
y  a une grand e p laq u e  p récaud ale . L a  base d u  lé p id o trich e  le p lu s v e n tra l du lobe 
do rsal de la  queue et celles des d eu x lép id o trich e s les p lu s d o rsa u x  d u  lobe v e n tra l 
sont é larg ies en de vastes p alettes a u x  bords irré g u lie rs  et profo ndém ent découpées. 
L ’a nté p é nu ltiè m e  et le p é n ultiè m e  ra y o n s d u  lobe d o rsal de la  queue p o rte nt une 
petite  apo p hyse m o n ta n te  près de le u r  base. L a  su tu re  des a rt ic le s  des g ra nd s lé p i- 
d o trich e s c a u d a u x  segm entés n o n  b ra n ch u s est s in u so ïd a le ; elle d e v ie n t p lus re c t i- 
lig n e  d a n s les ra y o n s segm entés b ra n ch u s. I l  n ’y  a  p as de fu lcres fran ge an ts. L e s  
d eu x lobes de la  queue sont très nettem ent séparés l ’u n  de l'a u tre .
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Fig. 9. Leptolepides sprattiformis (De B l a i n v i l l e , H. D., 1818).
Partie du squelette caudal, d’après le spécimen I.R.Sc.N.B. N° P. 2373, montrant un 
cinquième uroneural et un développement particulier de l’arc neural de la vertèbre urale I.
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Fig. 10. — Leptolepides sprattiformis (De B l a i n v i l l e ,  H. D., 1818). 
Représentation schématique des vertèbres préurales II et III montrant la variation de 
longueur de la neurépine de la vertèbre préurale II. A  droite d’après le spécimen 
I.R.Sc.N.B. N° P. 2366 ; au milieu d’après le spécimen I.R.Sc.N.B. N° P. 2359 ; à gauche 
d’après le spécimen I.R.Sc.N.B. N° P. 2369.
L e s  éca ille s sont g randes, co uvertes de fins circuli à  d isp o sit io n  co ncentriq u e 
et dép o urvue s de radii. L a  densité c irc u lie n n e  v a  de 35 à 60 au m illim è tre .
H .  P .  S ohu ltze (1966, p. 2 8 1 , fig. 40 b) m on tre  que le bord d u  ch am p  postérieur 
porte des d e n ticu les et que l ’é ca ille  est donc cténoïde.
0,5 mm
Fig. 11. Leptolepides sprattiformis (De B l a i n v i l l e , H. D., 1818).
Fragments d’écailles d’après le spécimen I.R.Sc.N.B. N° P. 2371.
I I I .  —  C O N C L U S IO N S
L ’étude à la q u e lle  nous venons de procéder d u  squelette de Leptolepides spratti­
formis m o n tre  d ’em blée que l ’on a  affa ire  à  une form e d é jà  n o ta b lem ent p lu s évoluée 
que Leptolepis coryphaenoides (Bronn, H . G .,  1830), le ty p e  de la  fa m ille  des Lep­
tolepidae (1) , a in s i que le re m arq u e n t O. N y b elin  (19 74) et C . P atterso n  et 
D . E .  R osen (19 7 7). P a r  ra p p o rt a u x  caractères co nnus de Leptolepis coryphaenoides 
(cf. D .  H .  R a yn er, 1 9 3 7 ; S. W en z, 19 6 7; O. N y b elin , 19 7 4 ; C . P atterson , 
1 9 7 5 ; etc.), on re m arq u e  chez Leptolepides sprattiformis la  perte du su p ra o rb ita ire  
p o stérieur, d u  p o sto rb ita ire , d u  ca n a lic u le  sp ira c u la ire , de la  co m m issure  sensorielle  
e thm o ïd ien n e et d u  ca n a l ao rtiq u e  so u s-b a s io c c ip ita l, la  ré d u ctio n  d u  su p ra te m p o ra l 
et d u  n om bre des ca n a lic u le s  secondaires du systèm e sensoriel cé p h aliq u e , la  q u a si- 
co nnexio n  des ca n a u x  sensoriels su p ra o rb ita ire  et p o sto rb ita ire , l'a p p a rit io n  des os 
é p ip le u ra u x , la  ré d u ctio n  du nom bre et de la  ta ille  des u ro n e u ra u x  et du nom bre 
des h y p u ra u x .
L a  co m p araiso n  ave c son co ntem p o rain  Tharsis dubius m on tre  égalem ent des 
différences nom breuses et im p o rta n te s, à  te l p o in t q u ’on peut se dem and er co m m ent 
i l  est p ossib le  q u ’on les a it  s i so u ven t confondus. A u  n iv e a u  d u  crâ ne, les form es 
générales et les p ro p o rtio n s des os sont différentes (cf. C . P atterso n , 19 6 7, 19 7 5 ; 
O. N y b elin , 19 7 4 ; C . P a tte rso n  et D . E .  Rosen, 19 77 ). D e  p lu s, à  la  ré d u ctio n  
des ca n a lic u le s  seco ndaires d u  systèm e sensoriel cé p h aliq u e  de Leptolepides spratti­
formis correspond la  p ro lifé ra tio n  de ces d ern iers chez Tharsis dubius. L e  com plexe 
u ro p ho re  de Tharsis dubius (cf. C . P a tte rso n , 19 6 7 ; O. N y b elin , 19 7 4 ; L .  T averne, 
19 7 5 a ; C . P a tte rso n  et D . E .  R osen, 19 77 ) est fo nd am en talem en t proche de ce lu i
(1) Dans leur cladogramme phylogénétique des Téléostéens, C. P a t t e r s o n  et
D. E. R o s e n  (1977) font éclater la famille des Leptolepidae en plusieurs plésions situés 
à différents niveaux évolutifs.
de Leptolepides sprattiforrais, encore que là aussi les formes des vertèbres terminales, 
des neurépines, des hémépines et des hypuraux soient différentes. Par ailleurs, 
Tharsis possède encore des fulcres frangeants et sept uroneuraux dont les quatre 
premiers dépassent vers l’avant le niveau de la vertèbre urale II , alors que Leptole­
pides a perdu les fulcres frangeants et ne montre plus que quatre ou cinq uroneuraux 
dont deux seulement dépassent vers l'avant le niveau de la vertèbre urale 11. 11 est 
donc clair que Leptolepides sprattiformis est plus évolué que Tharsis dubius.
Parmi les autres espèces de Leptolépides d u  Jurassique supérieur, il en est trois 
dont l’anatomie est suffisemment connue pour permettre une comparaison valable 
avec Leptolepides. Il s’agit de Leptolepis talbragarensis W o o d w a r d ,  A. S., 1895 
d’Australie (cf. T. C a v e n d e r ,  1970), de Leptolepis caheni (De Saint-Seine, P. et 
Casier, E., 1962) d u  Zaïre (cf. L. T a v e r n e ,  1975c) et de Leptolepis Icoonwarri W a l d -  
man, M., 1971 d ’Australie (cf. M. W a l d m a n ,  1971) qui, toutes les trois, présentent, 
c o m m e  Leptolepides sprattiformis, la réduction marquée d u  n o m b r e  des canalicules 
secondaires d u  système sensoriel céphalique. L a  comparaison des crânes nous montre 
des formes assez semblables qui paraissent au m ê m e  stade évolutif avec, cependant, 
un certain n o m b r e  de différences dans les proportions de certains os, la tête de 
Leptolepides étant plus allongée que celles des trois autres espèces. Notons encore 
que si Leptolepides sprattiformis, Leptolepis talbragarensis et Leptolepis caheni pos­
sèdent encore une commissure sensorielle pariétale pénétrant dans le pariétal, 
Leptolepis Icoonwarri montre une commissure pariétale quelque peu réduite qui 
n’empiète plus sur le pariétal. Qua n t  au petit supraorbitaire postérieur de Leptolepis 
Icoonwarri, il s’agit probablement d ’un  petit artefact de fossilisation qui n est sans 
doute q u’un  fragment d u  grand supraorbitaire. R e m a r q u o n s  encore que Leptolepides 
paraît être le seul des quatre à avoir perdu toute trace de canal sensoriel sur 1 antor- 
bitaire. A u  niveau du complexe urophore, Leptolepis talbragarensis et Leptolepis 
caheni se montrent les plus primitifs. Ils possèdent encore sept uroneuraux dont 
les trois ou quatre premiers sont allongés et dépassent vers 1 avant le niveau du 
centre ural 11 (2), ainsi que des fulcres frangeants et u n  ou deux urodermaux. C ’est 
donc là u n  squelette caudal encore typiquement leptolépide. Chez Leptolepides sprat­
tiformis et Leptolepis Icoonwarri, nous trouvons u n  stade plus évolué où il n ’y  a 
plus que quatre ou cinq uroneuraux dont seuls les deux premier ou m ê m e  le premier 
dépassent vers l’avant le niveau de la vertèbre urale II. Les fulcres frangeants ont 
disparu et, il n ’y  a q u’un  seul ou aucun urodermal. D e  plus, les deux espèces pré­
sentent un épaississement aliforme d u  bord dorsal d u  premier uroneural. 11 est donc 
clair' que Leptolepides sprattiformis est déjà plus évolué que Leptolepis talbragarensis 
et Leptolepis caheni et qu'il est très proche de Leptolepis Icoonwarri, ces deux Lep- 
tolepidae ayant atteint u n  niveau évolutif quasi semblable (3).
(2) C. P a t t e r s o n  et D. E. R o s e n  (1977, p. 130) considèrent que la réduction à deux 
uroneuraux de ceux qui dépassent vers l’avant le niveau du centre ural II est un caractère 
important marquant une limite nette dans l’évolution des Teléosteens qui se situe juste 
avant l’apparition des Elopomorphes. Il m e  semble, au contraire, que cette limite est 
beaucoup moins nette et q u’il s’agit plutôt d ’une tendance générale de tous les Téleosteens 
et q u’elle s’est réalisée plusieurs fois indépendamment dans diverses lignées primitives. 
Par exemple, Leptolepis coryphaenoides qui possède, en principe, quatre de ces grands 
uroneuraux, montre parfois des exemplaires où il n’y en a plus que deux (cf. L. T a v e r n e , 
sous presse, fig. 5 ; spécimen I. R. Sc. N. B. N° 2318a). Il en va de m ê m e  pour Leptolepis 
caheni (cf. L. T a v e r n e ,  1975c, p. 842, fig. 12). Chez les Ostéoglossomorphes, aussi, les 
formes primitives possèdent encore trois ou quatre de ces grands uroneuraux, alors que, 
chez les formes évoluées, l’évolution se poursuit par la réduction du nombre des uro­
neuraux et parfois m ê m e  leur disparition complète (cf. L. T a v e r n e ,  1979). Ces quelques 
exemples suffiront à prouver la multiplicité des fois ou ce caractere s est realise.
(3) Il y  a probablement lieu d’inclure Leptolepis Icoonwarri dans le genre Leptolepides.
Parmi les Téléostéens d u  Crétacé inférieur de l’Europe, il en est plusieurs qui 
ont 1 aspect leptolepide mais seul Pattersonella formosa (Traquair R  H  I'M 1) est 
suffisemment connu au point de vue anatomique (cf. L. T a v e r n e ,  sous presse) pour 
permettre une comparaison avec Leptolepides sprattiformis. A u  niveau du crâne
h TV / eriT art,(Belgique) ^  déjà plusieurs traits évolués qui
s e n s o r S !  P c est a i™  ^  y  a régression de la  co m m issure
sensorielle  p a rié ta le , la  cap tu re  p a r le p a rié ta l de la  p a rt ie  m éd io -d o rsale  de la
Z Z I i r o T 0"  f  extrascapulaire, la disparition de la dentition maxillo- 
mandibulaire 1 apparition d u n e  dentition palato-ptérygoïdienne, le développement
t u e l S T c S d  P ,  atte";;atî°n d° la forme leptolépide de la mandibSle. Le 
et umîe! u  n  Pa^ s o n e l la  formosa, quoique primitif (les vertèbres préurale 1
que celui le / ! i T  v/ C n V  P fe<'S Ct n0n SOudées)’ est également plus évolué
k  V  y  V  S,qU<; tr0iS paires d 'uron('uraux dont une seule
grande. Ce premier uroneural est également élargi. Il n ’y  a p lus que six ou se_ t
h y p u ra u x . Patersonella formosa et d 'au tre s form es m a l connues à aspect le p to lé p id L  
d u  C ré ta cé  in fé rie u r de l'E u ro p e  sont v ra ise m b la b le m e n t des descendantÎ T l e p -
dans Z  ensemble*an^t ^tole^ dae européens présente le plus de caractères évolués 
aans u n  ensemble anatomique encore très primitif.
Si l'on cherche Jes éventuelles affinités de Leptolepides sprattiformis avec les 
groupes m o  ernes (c est-a-dire ayant encore des représentants actuels) de Téléos-
J ’ai'exnosé a lî °n V ?  V *  1 °” P°Ut immédiatement exclure les Ostéoglossomorphes. 
Jai expose ailleurs: (L T a v ern e, 1979) les raisons qui m ’incitent à penser que ces
poissons dérivent de formes u n  peu plus primitives que les Leptolepidae Quant
aux Elopomorphes, s ils présentent bien des caractères plus évolués que ceux cor
respondents de Leptolepides (cf. L. T a v erne, 1974; P. L. Forey, 1973- etc ) ils en
«  a T T r 8 pIUSH.P r im it ife ’ COmme la  Pré8ence d 'Un ca” a l ^ s o r i o l  su r an to i b ita ire , la  presence d  une co m m issure sensorielle  e th m o ïd ien n e et aucun e
u r o n lu ™ l m e n ti a. ° rm e de Ia Part ie m oyenne du bord d o rsal du p rem ier
c est donc c la ir  la  a ussi que les E lo p o m o rp h e s d é riv e n t de Leptolepidae
plérvSens îes T  ^  Par Contre’ Ies Clupéomorphes et les Protacantho-
Pterygiens les plus archaïques ne présentent aucun caractère qui soit plus primitif
que ceux correspondants exhibés par Leptolepides. Ces deux groupes ont don“ dû
prendre n aissance à p a rt ir  de ce poisson ou de form es très v o fe in e sfc e  qu e a u Ï Ï
lopin on de C  P a t t e r s o n  et D. E. R o s e n  (1977). D a n s  ces deux grandes lignées
m en t é S n é ’ l l  T  T d deS caractóres “ ^ lo g iq u e s  a é v id e m m e n t co nsid éra b le ­
m ent éloigné la  p lu p a rt des rep ré sentants ta n t fossiles q u ’a ctu els d u  schém a a n a -
!nm S  Z T  n  P n m ; t de LePtolePides- C ’est parmi les Salmonoïdes et plus 
spécialement les Coregomdae (ceux à mu s e a u  pointu et vertèbres préurale I et urale I
“Ä S T  trouve 168 formes restées lcs plU8 proches 1
des " r 0!1 8 ° faUt °U n0n Iaisser LePtolePid™ sprattiformis dans une famille
on h X  l  qU(' l°!1 est é v idemment subjective. Il est assez facile quan d
traite de poissons actuels de trouver des critères valables pour les séparer en
T  °n S"lttaqU° à Unc faune fi§ée dans '*» m °ment 
nuismie là f V  ?  T  . * Ut autrement <îu a n d  °n s’occupe de poissons fossiles
son rôle  î ) I m  ee fi T  i a i\ C,0urs des te m Ps géologiques jo u e  p le inem en t
son role. D a n s  ce cas, fix er les lim ite s  d ’u n  ordre, d ’une fa m ille  ou m êm e d ’u n  -e n re
est quelquefois bien arbitraire et tout à fait subjectif. Pour m a  part, il m e  semble
qu on peut retracer une évolution plus ou moins continue le long d'une lio-née leptolé
P  6 J)artant d u  Proleptolepis Nybelin, O., 1974 d u  Sinémurien, passant par Lepto-
lepis coryphaenoides et plusieurs autres espèces moins archaïques, pour aboutir à 
Leptolepides sprattiformis, la forme la plus évoluée de la lignée. Je garde donc cette 
espèce dans la famille des Leptolepidae et je fixe cette espèce (arbitrairement) c o m m e  
limite évolutive supérieure de la famille.
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